























































































































































































































































































































































手術1日目 低スコア基準 n＝30名 P値








∬一2動作 4点以上 14名 0．000054点未満 16名
皿一3話し方 4点以上 19名 0．00864点未満 11名
手術2日目















1－1注意力 4点以上 21名 0．00344点門下 9名
1－2指示反応性 4点以上 19名 0．00074点未満 11名
1－3見当識 4点以上S点未満
15名
P5名 0．0002
※但し、小項目の低スコア基準は満点の8割未満で設定した
表5危険行為の有無と小項目の関係上
　てていきたい。
　最後に、本研究作成においてご指導して頂いた先
生方、調査に協力して頂いた病棟スタッフの皆様に
心より感謝申し上げます。
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